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Laminarabfiuss in offenen Rechteckprofilen bei stationiir -
gleichfdrmigem Abfluss
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Bild 1: Sohlsehubspannungsverteilung
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Bild 2: Vergleich der Sohlschubspannungscharakterisierung
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Bild 3: Vergletch der Wandschubspannungscharakterisierung
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Bild 4: Schubspannungsverteilung bei Laminarabluss - Vergleich theoretischer
Ergebnisse mit Messwerten
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Bild 5: Darstellung der Geschwindigkeitsverteitung iiber dem Querschnitt far ein
Breiten - Hohen - Verhiilinis von B/1, = 4
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Bild 7: Darstellung der Geschwindigkeitsisotachen
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Sohlschubspannungen in offenen Trapez-und
Rechteckgerinnen alich mit unterschiedlichen Rauheiten an
Buschung und Sohle
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Der Faktor kpa beschreibt den Einfluss der Gerinneform und der Rauheit auf
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Die folgenden Bilder zeigen den Vergleich der theoretischen Ergebuisse fitr
den turbulenten, stationar gleichfarmigen Abiluss ohne Windbeeinflussung in
offenen Rechteckprofilen mit Messergebnissen von Krager.
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Abfluss in offenen Gerinnen
Geschwindigkeitsverteilung (allgemein):
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Erweiterung der Meyer-Peter, Miiller- Formel auf den Bereich
feinkdrnigerer Sedimente
Fur ein dynamisches Gleichgewicht gilt annahernd:
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Abschatzung maximaler Dunenh#hen aufFlusssohlen
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Notwendige Uberdeckungshdhe h# zur Vermeidung des
Lufteinzuges bei Einliiufen
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v... FlieBgeschwindigkeit im maBgebenden Querschnitt
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Bild 1: Einlauharianten und Richtungsdefinition
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